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PEMBANGUNAN FRAMEWORK APLIKASI MOBILE 
MENGGUNAKAN BACKEND MULTISITE CONTENT MANAGEMENT 
SYSTEM 
INTISARI 
Leonardo Hendri Riberu (13 07 07292) 
Pembuatan aplikasi layak produksi ke dalam sebuah toko aplikasi online 
bukan merupakan sebuah pekerjaan mudah. Dalam prosesnya terdapat banyak 
sekali hal yang harus diperhatikan. Mulai dari stabilitas aplikasi, penggunaan 
database dan skala pengguna data aplikasi. Hal tersebut membutuhkan banyak 
pengaplikasian ilmu komputer yang terdiri dari berbagai macam bidang terapan 
serta waktu pembuatan yang tergolong cukup lama.  
Banyaknya pilihan database dan bahasa pemrograman yang dapat 
digunakan serta beragam jenis format API (Application Programming Interface) 
untuk berkomunikasi dengan aplikasi. Membuat banyak orang yang bingung 
memilih teknologi apa yang dapat digunakan untuk skala bisnis yang mereka 
jalani. 
Framework aplikasi mobile menggunakan backend multisite content 
management system digunakan sebagai Framework aplikasi android, yang dapat 
menghasilkan aplikasi client yang dapat menampung ribuan data content serta 
melayani ribuan call API per hari menggunakan ekosistem Wordpress.  
 
Kata Kunci : Multisite, WordPress, Content Management System, Framework,  
Android 
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